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ABSTRAK
Berkas rekam medis rawat inap digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka berkas
rekam medis harus diisi lengkap agar dapat digunakan sebagai alat bukti hukum bila diperlukan. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengisian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Pada Pasien
Bayi Baru Lahir Hidup Triwulan I di RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2017. Penelitian deskriptif dengan
pendekatan retrospektif dilakukan untuk mengobservasi kelengkapan dokumen rekam medis pasien bayi
baru lahir hidup dengan jumlah sampel 84 dokumen.Berdasarkan 4 review analisa kuantitatif, hasil
persentase review identifikasi 100% lengkap, review pencatatan 73% lengkap, review pelaporan 96%
lengkap, review autentifikasi 96% lengkap.Hasil analisa kualitatif, ketidakkonsistenan review kelengkapan
dan kekonsistenan diagnosa 96% lengkap, review kelengkapan pencatatan diagnosa 98% lengkap, review
kekonsistenan pencatatan saat perawatan dan pengobatan 98% lengkap, review ada/tidaknya informed
consent 98% lengkap, review hal yang menyebabkan tuntutan ganti rugi 100% konsisten, review cara praktik
pencatatan 95% lengkap dan DMR (Delinquent Medical Record) sebesar 95% lengkap. Saran, URM perlu
memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada dokter dan petugas medik tentang arti pentingnya
pengisian dokumen pasien dan  untuk melengkapi pengisian dokumen setelah memberikan pelayanan.
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ABSTRACT
In-patient medical records is used to improve health service qualities, so medical records must be filled in
order to be used as legal evidence when necessary. The study aimed to find out filling completion level of
Inpatient Medical Records on live newborn baby patients first quarter at RSUD Tugurejo Semarang Year
2017. Descriptive study with retrospective approach was done to observed medical records completion of live
newborn baby patients with sample size 84 documents. Based on 4 quantitative analysis reviews,
identification review percentage 100% complete,  recording review 73% complete, report review 96%
complete, authentication review 96% complete. Qualitative analysis result, completion  inconsistency review s
and complete diagnosis 96% complete, completion recording diagnosis review 98% complete, consistency
record of care and treatment review 98% complete, informed consent presence review 98% complete, review
of things that cause compensation claims 100% consistent, Recording practices review 95% complete and
DMR (Delinquent Medical Record) 95% complete. Suggestion, Medical record unit needs to provide guidance
or socialization to doctors and medical officers about the importance of filling patient's documents and to
complete  filling documents after providing services.
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